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This study aimed to identify the role of the social role of summer camps in Gaza 
Governorates and ways to develop it from the standpoint of those who made it and its 
participants provinces of Gaza, researcher has used descriptive analytical method, 
and the study population consisted of all participants in summer camps of Gaza 
province, which reached the ages of (15-18 years) and all those in charge of the 
camps for the year amounted to the study sample (308) of the participants by 46% of 
the original community, and all those in charge of the camps, (60) supervisor. 
 The researcher used a questionnaire composed of 15 paragraph and the results 
showed that the social role got the relative weight of (84.96) and highly effective. The 
most important recommendations to intensify social visits, especially the families of 
the martyrs and the wounded and Islamic institutions and other camps, and the 




 مة  تطةرير  رسةب  غةة  بمحعفظةعت الصةييي  للمخيمةعت الاجتمةعي  الةدرر إلة  التعةر  اسة الدر هدفت 
 الرصةةي  المةةنه  البعحةة  اسةةتخد  رقةةد غةةة   بمحعفظةةعت فيهةةع رالمشةةعرني  يليهةةع القةةعيمي  نظةةر رجهةة 
رتنر  مجتمع الدراس  م  جميع المشعرني  ف  المخيمعت الصييي  بمحعفظ  غة   رالت  بلغةت  التحليل  
مة  ) 108(الدراسة  يينة  ربلغةتسةن  رنة  القةعيمي  يلة  المخيمةعت للعةع  )15-15(مةعره  مةع بةي  أي
 .مشرفع)04(م  المجتمع الأصل   رن  القعيمي  يل  المخيمعت  رالبعلغ يدده  % 46المشعرني  بنسب  
   حصة  الةدرر الاجتمةعي بةن  الدراسة   نتةعي  رأسةيرت يبةعر  15 م  منرن استبعن   البعح استخد  ر 
 الةيةةةعرات تنثيةةة ريرصةةة  البعحةةة  ب. ربدرجةةة  فعيليةةة  مرتيعةةة %)  44.61( يلةةة  رة  نسةةةب  قةةةدر 
 رضةع خطة ر الأخةر،  رالمخيمةعت الإسةممي  رالمؤسسعت رالجرح  الشهداء أسر  رخعص  الاجتمعيي 
 .المخي  م  قب  مختصي  اجتمعييي 
 
  دمةمق
تقر  التربي  بدرر مه  ف  بنعء شخصي  اليرد م  جميع النةراح  الاجتمعيية  رالنيسةي  رالثقعفية  رمةع إلة  
ذلةة،   رتبةةرة أهميةة  التربيةة  الإسةةممي  بشةةن  راضةةش رخةةعل فةة  صةةق  شخصةةي  اليةةرد يلةة  جميةةع 
 ...).الاجتمعيي  رالنيسي  رالثقعفي  رالجسمي (المستريعت آني  الذنر 
  الإسم  المنعنة  الأرلة  رالأهمية  القصةر، نية  لا رو يةة رجة  جعة  ريعية  الأبنةعء مة  رللتربي  ف
أسم  الراجبعت الت  يل  الأسر  القيع  بهع تجع  الأبنعء فريةعيته  حةم مة  الحقةرم التة  يجةا المحعفظة  
 .يليهع ريد  التيريط فيهع
ع  الأفةراد رالمجتمعةعت بشةن  يسةتدي  إ  مع يمية العصر الذي نعيشه نشرء ظعهر  رقةت اليةراف فة  حية
الرقر  يندهع  ردراستهع  ررصد متغيراتهع  رمد، تنثيراتهع يل  مستر، الأفراد  رالمجتمععت يل  حد 
 .سراء
رلقد صعحا هذ  الظعهر  تةايةد رتطةرر الرسةعي  الترريحية   راسةتحدا  رسةعي  جديةد  لشةغله  فنصةبش  
لترريحية   انطلةم معهةع الإنسةع  بحثةعة ية  الراحة  رالمتعة   لةد، المجتمعةعت سةي  منهمةر مة  الرسةعي  ا
 .رتخيييعة م  العنعء الذي يصيبه ف  هذ  الحيع  الدنيع
رنثيرا مةع يمةعرب بعةل المسةلمي  الأنشةط  الترريحية  بمعةة  ية  الضةرابط الشةريي  التة  ينبغة  أ   
 .ريحي  ف  حيعتنع المععصر يراييهع المسل  ف  حيعته اليرمي   ربخعص  مع مع استجد م  رسعي  تر
فم  تتبع أخبعر النعب رتنم  أحراله   رير  ني  يقضر  أرقةعته   رنية  يمضةر  أيمةعره   َيلأة َ أ  
أنثر الخلم مضيِّعر  لأرقعته   محررمر  م  نعمة  اسةتغم  العمةر راغتنةع  الرقةت  رلةذا نةراه  ينيقةر  
 .  يعأرقعته  ريهدرر  أيمعره  فيمع لا يعرد يليه  بعلن
رلمع نع  الرقت هر الحيع  رهر العمر الحقيق  للإنسةع   رأ  حيظةه أصة  نة  خيةر  رضةيعيه منشةن نة  
شر  نع  لابد م  رقي  تبي  قيم  الرقت ف  حيع  المسل   رمع راجا المسل  نحر رقته  رمع الأسبعا التة  
 .تعي  يل  حيظ الرقت  ربني ش ء يستثمر المسل  رقته
يع ف  أنشط  الترريش ربرامجه ف  القر  العشةري   فقةد أطلةم يليةه يصةر التةرريش رنظرا للتطرر السر
نمةةع أطلةةم يليةةه يصةةر القلةةم رالتننرلرجيةةع  رتةةرتبط هةةذ  المسةةميعت بعمقةة  رثيقةة  فيمةةع بينهةةع  فعصةةر 
التننرلرجيع ترلد ينه القلم  رأصبش الترريش أحد متطلبعت يصر التننرلجيع رالقلم  لمع لةه مة  تةنثير فة  
 ).46: 1145.الحمعم (الحد م  المشنمت المترتب  يليهع  
ر فةة  النصةة  الثةةعن  مةة  القةةر  العشةةري   أخةةذت الةةدير  لمهتمةةع  بةةعلترريش طعبعةةع يعلميةةع مةة  خةةم  
المنظمعت الدرلي  للترريش  رشغ  أرقعت اليراف  نمع تمت محعرلات لإصدار نداءات رمراثيم درلي  سن  
مهتمع  بترفير الأنشط  الترريحي  للجميع برصيهع حقع م  حقرم الإنسع    تدير ل4645  رسن  0645
 ).15: 4145. قندي   رآخرر (
مع غيعا الترجيه التربري للترريش فإ  ذل، -لا سيمع لد، الشبعا -رم  الطبيع   أ  رجرد أرقعت فراف  
نحرف   نتنعر  الخمةر  يؤدي إل  سرء التععم  مع هذ  الأرقعت ممع يسعيد يل  بررة نةيعت يرضي  م
 )14: 5445حعفظ  رآخرر  (أر تععط  المخدرات  رغيرهع م  السلرنيعت المشين  
خعصة  (م  أج  ذل، تتضعفر الجهرد ف  العديد م  المؤسسةعت  رالهييةعت اليلسةطيني  الأهلية  رالحنرمية 
لمخيمةعت الصةييي  رتنتسةا ا.  فة  بداية  نة  يةع  جديةد مة  أجة  إقعمة  مخيمةعت صةييي ) الإسممي  منهع
أهمي  بعلغ  نرنهع تنت  ف  مرحل  الإجعة  الصييي  بعد يع  دراس  طري  رمنه، يحتعج فيه الشةبعا إلة  
الترفيةةه راللعةةا رالاسةةتمتعت رالاسةةتيعد   راسةةتثمعر منتسةةبعته  مةة  الةةتعل  الرسةةم  فةة  ظةة  أجةةراء تتةةيش 
 )04: 6445الحيل   . (ه  المسيرلي اليرص  للتعبير ي  ذراته  رالمشعرن  النشط  الت  تعةة لدي
فعلمخيمعت الصييي  تشن  محط  استقبع  يدد نبير م  الشبعا خعص  ف  ظ  النقل ف  يدد المؤسسعت 
 رالأمعن  الترفيهي  رالاجتمعيي  رالتربري  رالثقعفي 
د  أسةبرت أر ريستقب  ن  مخي  م  المخيمعت الصييي  ف  الععد  مع بي  معي  إل  معيت  مستييد رتستمر لم
أسبريي  أر ثمث  أسعبيع ريسعه  بعل المستييدي  ف  البرام  معليع بشن  رمةي أر مجعنع نظرا للرضةع 
 .رتقر  الجه  القعيم  يل  المشررت بتغطي  المخي  نعمم. الاقتصعدي الس ء
 : النظري الإطار
أ  يحيع اليرد حيع  سري  مستقيم  در   يشن  البنعء الاجتمعي  جعنبعة مهمعة ف  التربي  الإسممي ؛ فم يمن 
أ  يعيش ف  مجتمع يلجن إليه ريشعر بعلأمع  ف  ننيه  رم  ث  نع  السةج  الانيةرادي يقربة  يععقةا بهةع 
رهةذا يعطينةع الةدلي  يلة  قيمة  المجتمةع فة  حيةع  . المجر   رجعء الشرت بتغريةا الةانة  يعمةعة ية  بلةد 
 .مع الإنسع  بعيتبعر  نعينعة منيصمة تعد تربي  قعصر  يليهالإنسع ؛ لذا فعلتربي  الت  تتععم  
نمع أنه لابد لنع م  الايتنعء بعلجعنا الاجتمعي  لأننع نستهد  إخراج في  م  الشبعا ينر  له  تنثير ف   
مجتمعةعته   ريسةهمر  فة  بنعيهةع رترجيههةع الرجهة  السةليم   رمةع لة  يملة، هةؤلاء الخبةرات رالمهةعرات 
  رمع ل  نضةع ضةم  أهةدافنع الايتنةعء ببنةعء الجعنةا الاجتمةعي  لةديه   فلة  يسةتطيعرا تحقيةم الاجتمعيي 
رقدرته  يل  التغيير ف  مجتمععته  رالتنثير فيهع لا تنته  يند مجرد . التغيير الذي تتطلع إليه مجتمععته 
ري   بة  هةر أمةر فةرم تربيته  بعيتبعره  أفراداة  رلا يند مجرد قدرته  يل  الحدي  رالخطعا مةع اخخة
رم  جعنا آخر فعلمجتمع يتر، أثر  يل  الأفراد الذي  يعيشر  فيه  رحي  نريد تنشي  فية  مة  . ذل، نله
النعب تخعل  بعل الاتجعهعت السعيد  ف  المجتمع ينر  الأمر صعبع  رم  ثة  فةم غنة  لنةع ية  السةع  
 . لادنع رشبعبنعلمةيد م  الإصمح الاجتمعي  رالمحصل  النهعيي  ريعي  أر
لقد حرل الإسم  يل  ترثيم الررابط رالعمقعت الاجتمعيي  بةي  اليةرد رالمحيطةي  بةه بمةع يحقةم لليةرد 
رالجمعي  الألي  رالانسجع  رالتني  رالاستقرار م  جه   رتبعد  المصلح  م  جه  ثعني   رف  ذل، يقر  
خيةر فةيم  لا يةنل  رلا يؤلة  رخيةر النةعب المؤم  ألة    مةنلر   رلا :"المصطي  صل  و يليه رسل 
 )11: 4 ج1445الطبران  ".(أنيعه  للنعب
رالةذي نقصةد  هنةع بعلتربية  الاجتمعيية  تنديةا الرلةد  ذنةرا أر أنثة  منةذ الصةغر يلة  التخلةم بةعلأخمم 
لنة   الاجتمعيي  الإسممي   رهذا النرت م  التربي  م  أه  المسةؤرليعت فة  إيةداد النعشةي   رهة  الجةعمع
 .اليضعي  السعبق  م  أنرات التربي   رفيه تظهر آثعر ن  مع سبقهع
رالتربي  الاجتمعيي  مرتبط  بعلتربي  النيسي   حي  ترجد نقعط التقعء بينهمع  رخعص  تل، العرام  النيسي  
مة  التقةر،  رالأخةر  رالرحمة   رالإيثةعر رالعيةر إلة  غيةر ذلة، مة  العرا: ذات الطعبع الاجتمعي   مثة  
 . ريضع  إل  ذل، مرايع  حقرم اخخري  يل  حسا القرب  رالصحب  راليض   رالس  رالجرار
رمةة  أهةة  ينعصةةر التربيةة  الاجتمعييةة  تعلةةي  الأرلاد رتعريةةده  يلةة  آداا السةةم   رهةة  تحيةة  الإسةةم  
ا ب ي رتةعة َغيو ةَر ب  ي ةرتأن  و َحِتة  َتسو َتنونأس  ةرا َيةع أَيه َهةع الِةذأ ي َ آَمن ةرا لا َتةدو خ  ل ر: ( رآداا الاستيذا  امتثةعلا لقرلةه تعةعل 
رآداا المجلةب رالحةدي   رآداا التهنية  ) 65:النةرر)(َرت َسلِّم  را َيلَ  أَهو لأَهع َذلأن  ة و َخيو ةرل لَن  ة و لََعلِن  ة و َتةَذِنر  ر  َ
ر اسة  و   ذنة:رالتعةي   رآداا العطعب  رآداا ييعد  المريل رآداا الطعةع  رالشةراا راللبةعب مثة  
صةل  و يليةه  -ف  ترجيةه النبة  –رض  و ينه  -رالتيعم   رشعهد ذل، مع ررد ي  يمرب  أب  سلم 
رنةذل، ) 4105: 1ت ج.البخةعري د"(يع غم  س  و رن  بيمينة، رنة  ممةع يلية،:"له رهر غم   -رسل 
  نمع تعرد البنت يلة  أحنةع  الحجةعا ذنر الأديي  المتعلق  بن  فع   رحمد و رالثنعء يليه يند ن  نعم
 ).85: 1005أبعطي   (رتلة  به يند رجربه
أ  م  الأمرر المهم  جدا ف  التربي  الاجتمعيي  حسة  انتقةعء الأصةدقعء )445: 4645النحمري (رير،
يل  أسعب التقر، رالإيمع  حي  يمي  النعشير  بيطرته   رخعص  مةنه  اليتيةع  رالمراهقةر  إلة  محبة  
صدقعء رالانخراط ف  جره   فيجا إيطةعؤه  منعية  رحةذرا حتة  لا يصةعحبرا الأشةرار  أر يمةمةرا الأ
 -شبعبع ضعيعي   لا ه  له  إلا العب  رضيعت الرقت درنمع هد  صعلش ف  الحيع   رقد أرصعنع رسةر  و
لسةع  أحةد أهة  بذل، رحذرنع القرآ  م  قري  السرء فة  حةرار قرآنة  أجةرا  يلة   -صل  و يليه رسل 
َيق ر  *َقع َ َقعيأ ل مأ نو ه  و إأنِّ  َنع َ لأ  َقرأ ي ل *َفنَقو َب َ َبعو ض  ه  و َيلَ  َبعو ٍل َيَتَسعَءل ر َ : (الجن  ير  القيعم  قع  تععل 
َفعِطلََع َفةَرآ  فأة  َسةَراءأ *َه و أَنو ت  و م  ِطلأع  ر  ََقع َ *أَإأَذا مأ تو َنع َرن  ِنع ت َرابعة َريأ َظعمعة أَإأِنع لََمدأ ين ر  َ*أَإأِن،َ لَمأ  َ الوم  َصدِّ قأي  َ
َجحأ ي أ 
 ) 61-01:الصعفعت) (َرلَرو لا نأعو َم   َربِّ  لَن  نو ت  مأ  َ الوم حو َضرأ ي  َ*َقع َ َتعِللَّأ إأ و نأ دو َت لَت رو دأ ي أ *الو
منع رلا ينن  طععم، لا تصعحا إلا مؤ:" أنه قع  -صل  و يليه رسل  -ي  أب  سعيد الخدري ي  النب  
 )658: 5 ج8445اب  حبع  "( إلا تق 
إنمع مث  الجليب الصعلش  رالجليب السرء نحعم  :"قع   -صل  و يليه رسل  -ي  أب  مرس  ي  النب  
المس، رنعفخ النير  فحعم  المس، إمع أ  يحذي،  رإمع أ  تبتعت منه رإمع أ  تجد منه ريحةع طيبة   رنةعفخ 
  رقةد دلةت )4505: ل6صحيش مسل  دت ج".(رم ثيعب،  رإمع أ  تجد منه ريحع خبيث النير إمع أ  يح
فةة  نمةةر الطيةة  النيسةة  رالاجتمةةعي  فهةة  تةةؤثر فةة  قيمةةه ريعداتةةه للصةةحب  أثةةرا بعلغةةع "نتةةعي  الدراسةةعت أ  
 .)605: ل6145سمم   ريبد الغيعر  .(راتجعهعته
يهر  الذات حي  تنمر صرر  الترا  خم  التيعية  ريؤثر الدرر الاجتمعي  ف  الأنشط  الترريحي  ف  م
الاجتمعي  رذل، أثنعء رضع اليرد ف  سلسل  م  الأدرار الاجتمعيي  رالريعضي  رالترريحية  التة  تظهةر 
 )86: 1145فرج  رمحمد (آثعرهع راضح  ف  حيعته 
الايتمةعد يلة  غير أ  هنةع، فرصةع يديةد  لتنمية  شخصةي  الممةعرب لانشةط  الخلرية  ريتمثة  ذلة، فة  
النيب رالقدر  يل  التني  رالترافم مع الجمعي  الت  يعيش فيهع ف  مجتمع المعسنر نذل، يتنش  لليرد 
 )05: 6445السيد (إمنعنيعته الجسمي  رالعقلي  رالررحي  الت  ترفع م  مستر، الصح  النيسي 
ن  صحيش ربشةن  هةعد   رذلة، تنج  العديد م  المشعن  الاجتمعيي  بسبا يد  استثمعر رقت اليراف بش
يبر المخيمعت  رم  بي  هذ  المشعن  تين، يمق  الشعا مع أهله رجيرانه فيصبش بعلتعل  غيةر محبةرا 
م  قب  الجميع رذل، بسبا تغير شخصيته رانحرافهع ي  الجعد  الصحيح  فيستمر الشعا ف  هذا المسعر 
صةدقعء ينةه  فيقةر  حينيةذ بعلبحة  ية  البةدي  رهة  اليراف  رتخلة  الأ: لأنه رجد نيسه أمع  مشنلتي  همع
رفقةةعء السةةرء الةةذي  يشةةجعرنه يلةة  سةةلر، هةةذا الطريةةم  رذلةة، بإيطعيةةه المجةةمت اليعسةةد  رالأشةةرط  
المتنري  م  الأفم  رالأغةعن  التة  تشةتت تينيةر  رتبعةد  ية  ذنةر و فينةر  مة  الصةعرب  بمنةع  حة  
 )01: 5005المقب  (المشنل  ف  هذ  الحعل 
مة  أسةم  أهةدا  المخيمةعت تنمية  العمقةعت الاجتمعيية  بةي  المشةعرني  فة  المخةي  ربة  ررح الأخةر  
 :رالتععر  بينه  حي  يلعا المخي  دررا اجتمعييع هعمع م  خم 
 .المشعرن  ف  دراس  ظعهر  اجتمعيي -5
 .المشعرن  ف  رحل  أر جرل  داخلي -5
 .مرنة اجتمعي المشعرن  ف  ةيعر  جمعي  خيري  أر -8
 .المشعرن  ف  إقعم  معرل خيري-6
 .المشعرن  ف  تنظي  أحد الأنشط  الاجتمعيي -1
 .إيداد تقرير ي  منظم  أر جمعي  خيري -4
  ).055: 1445الطعلا (تنظي  برنعم  اجتمعي  -6
انةة رم  ضم  أيمةع  الخدمة  الععمة  التعبعة  للمخيمةعت رالتة  ينيةذهع طةما المخةي  تنظية  بعةل المر
الصةةحي  رطةةمء أيمةةد  مراقةة  السةةيعرات  رذلةة، بهةةد  ةيةةعد  الارتبةةعط بةةي  الطعلةةا رمجتمعةةه ردفعةةه 
 )45: 1145الشرقعري (للمحعفظ  يل  المرافم الععم  
يل  بعل المخيمعت الصييي  الت  تقيمهةع دار القةرآ  النةري  رالسةن    -مشرفع–رم  خم  يم  البعح  
الترنيةة يلة  الاجتمعييةعت ريةد  الانتبةع  لهةع مة  قبة  المسةؤرلي   رممحظته ف  هةذ  المخيمةعت ضةع 
 .رتغليا جعنا يل  آخر ف  هذ  المخيمعت نعنت فنر  هذا البح 
 :مشكلة الدراسة
 :تتحدد مشنل  الدراس  ف  السؤا  الرييب اخت 
يمي  يليهةع مع الدرر الاجتمعي  للمخيمعت الصييي  بمحعفظعت غة  رمع سب  تطرير  م  رجهة  نظةر القةع
 رالمشعرني  فيهع؟
 :يتيرت م  السؤا  الرييب الأسيل  اليريي  اختي 
 مع مد، قيع  المخيمعت الصييي  بدررهع الاجتمعي  م  رجه  نظر القعيمي  يليهع رالمشعرني  فيهع؟  -5
هة  تختلة  مترسةطعت درجةعت تقةدير الةدرر الاجتمةعي  للمخيمةعت الصةييي  بمحعفظةعت غةة  تبعةع   -5
 ؟) الجنب  يدد مرات المشعرن   المنع (الدراس لمتغيرات 
 مع التصرر المقترح لتطرير أداء المخيمعت الصييي  ف  القيع  بدررهع الاجتمعي ؟ -8
 :فروض الدراسة
 :ينبثم م  السؤا  الثعن  اليرضيعت اختي 
عيمي  يل  بي  مترسط درجعت تقدير الق) 10.0co≥( لا ترجد فررم ذات دلال  إحصعيي  يند مستر، "-5
 ".المخيمعت الصييي  لدررهع الاجتمعي  تعة، لمتغير الجنب 
بةي  مترسةط درجةعت تقةدير القةعيمي  ) 10.0co≥( لا ترجد فررم ذات دلالة  إحصةعيي  ينةد مسةتر،"-5
مةةرات  8مةرات  8-5(يلة  المخيمةعت الصةييي  لةدررهع الاجتمةعي  تعةة، لمتغيةر يةدد سةنرات الخبةر 
 )."فننثر
بي  مترسط درجعت تقةدير المشةعرني  ) 10.0co≥( م ذات دلال  إحصعيي  يند مستر،لا ترجد فرر"-8
 ."ف  المخيمعت الصييي  لدررهع الاجتمعي  تعة، لمتغير الجنب
بةي  مترسةط درجةعت تقةدير المشةعرني  ) 10.0co≥( لا ترجد فررم ذات دلال  إحصعيي  يند مسةتر،"-6
 ."لمتغير يدد مرات المشعرن  ف  المخيمعت الصييي  لدررهع الاجتمعي  تعة،
بةي  مترسةط درجةعت تقةدير المشةعرني  ) 10.0co≥( لا ترجد فررم ذات دلال  إحصعيي  يند مسةتر،"-1
 )."بحري  بري(تعة، لمتغير منع  المخي  ف  المخيمعت الصييي  لدررهع الاجتمعي  
 :أهداف الدراسة
يي  ف  محعفظعت غة  م  رجه  نظةر القةعيمي  تحديد الدرر الاجتمعي  الذي تقر  بهع المخيمعت الصي -5
 .يليهع رالمشعرني  فيهع
معرف  مد، قيع  المخيمعت الصييي  بةدررهع الاجتمةعي  مة  رجهة  نظةر القةعيمي  يليهةع رالمشةعرني   -5
 .فيهع
التعةر  يلة  رجهةة  نظةر نة  مةة  القةعيمي  يلة  المخيمةةعت الصةييي  رالمشةعرني  فيهةةع تجةع  الةدرر  -8
 .لمخيمعت الصييي الاجتمعي  ل
 :أهمية الدراسة
نظرا للتقد  التننرلرج  رغلب  اخلي  ف  أداء الأيمع  رتعقد الحيع  بن  مظعهرهع رمع يععنيةه شةبعبنع اليةر  
م  اليراف بنرييه المعدي رالررح  الذي أد، بدرر  إل  ظهرر نمعذج يديد  م  السلر، غير المرغةرا 
 فيه ف  مجتمعنع فإ  
 :تتجلى في النقاط الآتية أهمية الدراسة
 .تتنعر  الدراس  مرضريع حيريع بترنيةهع يل  الدرر الاجتمعي  الذي تقر  بهع المخيمعت الصييي   -5
 .قد تستييد منهع رةار  التربي  رالتعلي  ف  تيعي  المخيمعت الصييي  بمحعفظ  غة   -5
النرادي رالجمعيعت الخيري   قد تستييد منهع المؤسسعت الاجتمعيي  الحريص  يل  تربي  النشء مث   -8
 .
قةةد تييةةد أرليةةعء الأمةةرر فةة  التعةةر  يلةة  خةدمعت المخيمةةعت الصةةييي   رالمشةةعرن  فةة  تنميتهةةع أر   -6
 .تطريرهع
 .قد تييد المنشطي  رالمرشدي  ذري الاحتنع، المبعشر بعلمخيمعت  رتنظيمهع  -1
 :مصطلحات الدراسة
ظةر مة  يتنعرلرنةةه بةعلتعري   رمةة  ذلة، بةةرةت تتعةةدد تعةعري  الةدرر رذلة، بتعةةدد رجهةعت ن: الةدرر-5
تصةرر : "الةدرر بننةه" سةينيررد" تععري  نيسي  رأخر، اجتمعيي  لهذا الميهر  فعل  سبي  المثةع  يعةر 
         )405:  6145مري  ربلقيب  (لسلر، يرتبط بشخل معي  ربصي  م  صيعته الشخصي 
  مترقع م  أشخعل يشغلر  مرانة معينة  فة  سلر، اجتمعي:"ف  حي  ير  قعمرب التربي  الدرر بننه
  )455: 5445الخراش   " (المجتمع
مجمري  م  الأشخعل الحعصلي  يلة  دررات تدريبية  : "ريعر  البعح  القعيمي  يل  المخي  بننه  -5
 ".متخصص  تؤهله  لقيعد  المخيمعت الصييي  رالإشرا  يليهع
يبةعر  ية  مظهةر مة  مظةعهر النشةعط الطمبة  :" ننهةعريعةر  البعحة  المخيمةعت الصةييي  إجراييةع ب -8
 يمعرب فيةه المشةعرنر  ألرانةع مختلية  مة  الأنشةط  الريعضةي  رالثقعفية  رالترريحية  رالاجتمعيية   رفقةع 
لبرنعم  محةدد مسةبقع  رذلة، خةم  فتةر  محةدد  رتقيمةه فة  العةعد  مؤسسة  تعليمية  أر منظمة  طمبية  أر 
 ".ت ف  فص  الصي غيرهع م  المؤسسعت رالمنظمع
 :حدود الدراسة
 .محعفظ  غة  :الحد المنعن 
اقتصر البعح  ف  دراسته يلة  دراسة  المخيمةعت الصةييي  الإسةممي  التعبعة  للحرنة   :الحد المؤسسعت  
 الإسممي 
 :الحد البشري
 . القعيمر  يل  المخي  بحسا تعرييه  الرارد ف  مصطلحعت الدراس -5 
 يعمع) 15-15(ما الثعنري  الععم  رأيمعره  مع بي ط: اليي  المستهدف -5
 :الدراسات السابقة
حظ  الدرر الاجتمعي  للمخيمعت الصييي  بمحعفظ  غة  بعدد قلي  م  الدراسعت ذات الصةل  المبعشةر  بعلدراسة  
رفة  مةع الحعلي  ف  حدرد يل  البعح   رحص  البعح  نذل، يل  يةدد مة  الدراسةعت القريبة  للدراسة  الحعلية    
 :سيعرل البعح  لأه  الدراسعت ذات العمق  بمرضرت الدراس : يل 
 :يل  النحر التعل -بحسا يل  البعح   -جعءت الدراسعت المتعلق  بهذا المرضرت
 )1991(ydnAgnolruFدراسة فورلنج آندي  -1
لةد، البةعلغي  بعةد  هد  الدراس  التعر  إل  مد، تنثير الرضع الاجتمعي  يل  أشنع  قضعء رقت اليراف       
رقةةد أشةةعرت النتةةعي  إلةة  أ  العةةعملي  بعلرظةةعي المختليةة  سةةجلرا أيلةة  نسةةب  فةة  النشةةعط . السعدسةة  يشةةر يعمةةع
الترفيه   أمع الطما فقد سةجلرا نسةب  يعلية  فة  المشةعرن  الريعضةي  رالقةراء  رالةذهعا إلة  السةينمع رالمسةعرح 
الطعةع   أمةع الةذي  لا يمة  لهة  فيقضةر  أرقةعت فةراغه  فة   رالمععرل رالمتةعح  رالننةعيب رالخةررج لتنةعر 
 .الاستمعت إل  المسجمت رالقيع  بنيمع  منةلي  رةيعر  الأصدقعء أر الأقعرا
 )1991(دراسة العودة  -2
 .هدفت إل  إلقعء الضرء يل  بعل جرانا الترريش التربري م  منظرر الدي  الإسمم  الحني 
حةع تربريةع إسةمميع يتسةم مةع التربية  الإسةممي  ريسةع  إلة  تحقيةم أهةدافهع  رأبةرةت الدراسة  أ  هنةع، ترري 
 .رتسهي  مهمتهع  ريستخد  رسعيلهع  رمؤسسعتهع
نمع أبرةت الدراس  أ  الترريش بميهرمه التربري الإسمم  قعب  للتطبيم ف  المجتمع المسةل  إذا رجةدت العةةاي   
 .الصعدق 
لمععصةر فة  مجملةه مسةتررد مة  الغةرا رهةر نتيجة  لةذل، غيةر متسةم مةع نذل، أبرةت الدراس  أ  التةرريش ا 
 .الميهر  الإسمم  التربري
 ):1991(  htiduJ,tnayrBدراسة براينت جوديث وآخرين  -3
هةةدفت إلةة  قيةةعب فععليةة  بةةرام  التةةرريش الجةةعمع  يلةة  الطةةما رترصةةلت الدراسةة  إلةة  أهميةة   البةةرام       
  اتخةةعذ الطةةما لقةةرار الاسةةتمرار رالمدارمةة  يلةة  الدراسةة  فةة  الجعمعةةعت الترريحيةة  رالأنشةةط  الجعمعيةة  فةة
رالمععهةد  بحسةا يينة  الدراسة  رأرصةت الدراسة  بضةررر  اهتمةع  الجعمعةعت بةعلبرام  رالأنشةط  الترريحية  
 .للطما
 ):1991( lA.te ,nostaWدراسة واطسون، وآخرين  -1
المشعرن  ف  الأنشط  الريعضي  رالترريحي  رتنليت يينة   هدفت التعر  إل  الاتجعهعت نحر الترريش ررقت     
رأثبتةت الدراسة  أ  الطةما الةذنرر الةذي  تقة  أيمةعره  ية  " بةرردر"طعلةا مة  جعمعة  )0005(الدراس  م  
سن  قد شةعرنرا فة  الأنشةط  الترفيهية  بهةد المنعفسة  ضةد شةخل مةع  الأمةر الةذي قةد سةعيده  فة  نسةا 45
 .  قب  اخخري  م  خم  نجعحه  ف  المنعفس  المعني الاحترا  رالاستحسع  م
سن  يقضةر  رقتةع أنثةر فة  الأنشةط  الترريحية  مة  45نمع بينت الدراس  أ  الطلب  الت  تق  أيمعره  ي        
 .سن 45الطلب  الت  تةيد أيمعره  أنثر م  
 ) 1991عابد، (  -1
رمةع بعةد  ر نةذل، التعةر يلة   -و يلي  رسةل  صل -هدفت التعر  إل  مخيمعت الجهعد يل  يهد رسر  و 
الحنةة  الشةةري  فةة  التمثيةة  رالأنعشةةيد الإسةةممي  برصةةيهمع نشةةعطي  مةة  أنشةةط  المخةةي  التربةةري  إضةةعف  إلةة  
رقةد أشةعرت نتةعي  البحة  إلة  أ  رسةعي  . التعر  يلة  اسةتثمعر الةديرات الععلمية  المختلية  للمخيمةعت التربرية 
رالمهة  هةر أ  تنةر  الرسةعي  . ل  اجتهعدي  تتغيةر مة  يصةر إلة  يصةر رهة  ليسةت ترقييية الدير  إل  و تعع
نذل، ظهر للبعح  م  خم  النشةرات رالمعلرمةعت رالتقةعرير ية  المخيمةعت . الديري  منضبط  بنحنع  الشريع 
 .عأ  هنع، تقعربع نبيرا بي  برام  هذ  المخيمعت ربي  الأنشط  الت  يمعرسهع المشعرنر  فيه
 :التعقيب على الدراسات السابقة
 :يتضش م  يرضنع السعبم للدراسعت السعبق  مع يل 
اهتمت معظ  الدراسعت بعلتعر  يل  اتجعهعت الشبعا نحر ممعرس  النشعط الترريح   رنييي  قضعء الشةبعا -5
 )6445يعبد (لرقت اليراف مث  دراس  
الجعمعيةةة  الإنسةةةعني  رالعمليةةة  مثةةة  دراسةةة   أجريةةةت أغلةةةا الدراسةةةعت يلةةة  يينةةةعت مةةة  طلبةةة  النليةةةعت-5
 إضةعف  إلة  تنةعر  شةرايش )0445فةررلن  آنةدي ( رطةما المرحلة  الثعنرية  مثة  دراسة  ) 4445راطسةر  (
 .مهم  ف  المجتمع 
اختليت هذ  الدراس  ي  الدراسعت السةعبق  فة  أنهةع تقةد  أنمرذجةع مة  النشةعط الترريحة  السةعيد فة  مجتمعنةع  -8
 .ألا رهر المخيمعت الصييي  اليلسطين  
مةع يمنة  أ  تضةييه هةذ  الدراسة  شةمرلهع لجرانةا الةدرر الاجتمةعي  للمخيمةعت الصةييي  إضةعف  إلة  تقةديمهع -6
 .تصررا مقترحع لتطرير الدرر الاجتمعي  للمخيمعت الصييي 
 الطريقة والإجراءات
رذلة، لتحقيةم الأهةدا  المحةدد   يص  هذا االجةةء منهجية  البحة  الميةدان  للدراسة  فة  ضةرء أسةيلتهع 
حي  تتضم  رصيعة لمجتمع ريين  الدراس   رإجراءاتهع  رنذل، يرضعة للخطرات الت  مةرت بهةع يملية  
إيداد أدرات الدراس   رالأسعليا الإحصعيي  التة  اسةتخدمت لتحلية  البيعنةعت للرصةر  إلة  الاسةتنتعجعت 
 .المنعسب 
 :منهج الدراسة: أولاا 
نه  الرصي  التحليل  نظرا لمنعسبته لأغرال الدراس ؛ رذل، لمحعرل  النشة  ية  الةدرر ت  استخدا  الم
الاجتمةعي  للمخيمةعت الصةييي  بمحعفظة  غةة  مة  رجهة  نظةر القةعيمي  يليهةع رالمشةعرني  فيهةع  رهةذا 
عنة  المنه  يهد  إل  ترضيش طبيع  الظعهر  نمع ريشم  تحلي  بنيتهع ربيع  العمقعت بي  منرنعتهةع  رم
 .ذل، أ  الرص  يهت  أسعسع بعلرحدات رالشررط أر العمقعت أر الييعت أر الأنسعم الت  ترجد بعليع  
رمهم  البعح  ف  البحر  الرصيي  أ  يص  الرضةع الةذي نعنةت يليةه الظةعهر   أر التة  سةتنر  يليةه 
 )105-605: 5445أبر حطا  رصعدم .(در  تدخ  الأحنع  القيمي 
 :دراسةمجتمع ال: ثانياا 
يتنر  مجتمع الدراس  م  جميع القعيمي  يل  المخيمعت الصييي  رالمشعرني  فيهةع بمنطقة  غةة  رالةذي   
 .مشعر، رقعي  يل  المخيمعت) 001(بلغ يدده  
 :عينة الدراسة: ثالثاا 
ره  مجمري  م  ينعصر المجتمع الأصل  بنعمله يت  اختيعرهع "يشرايي  طبقي  "اختيرت يين  الدراس  
طريق  تني  تمثي  ن  منرنعت المجمري  الأسعسي  ربنسا تمعث  الراقع أي بنسا تراجدهع فة  المجتمةع ب
 ).54: 4445الأغع  رالأستعذ (الأصل   يل  أ  تختعر ينعصر ن  في  بطريق  يشرايي  أر منتظم  
 :حسا الجدر  التعل " الجنب رمنطق  إقعم  المخي " ربعليع  رايت العين  متغيري
 )5(رق  جدر 
 ترةيع العين  حسا متغير الجنب رمنطق  إقعم  المخي 
   مشعرن  مشرف  مشعر، مشر  المتغير




























 :رت  اختيعر العين  بتطبيم القعنر  التعل 
                                            
 )4: 6445ييعن  (                                                     
 
 :متغيرات الدراسة:رابعا
 :المتغيرات التعلي  تنعرلت الدراس 
 :المتغيرات المستقلة وتشمل -أ
 ).ذنررا رإنعثع( حي  ت  تقسي  أفراد العين :الجنب-5
 ).بري ربحري(حي  ت  تقسي  منع  المخي  إل : منع  المخي -5
    أنثةةةةةةر )(8-5(حيةةةةةة  تةةةةةة  تقسةةةةةةي  درجةةةةةة  الخدمةةةةةة  إلةةةةةة  قسةةةةةةمي  : يةةةةةةدد سةةةةةةنرات الخدمةةةةةة -8
 .قعيمي  يل  المخيمعت الصييي رهذا المتغير يختل بعل) 8م      
     8) (8-5(حيةةةةةةة  تةةةةةةة  تقسةةةةةةةي  مةةةةةةةرات المشةةةةةةةعرن  إلةةةةةةة  قسةةةةةةةمي : يةةةةةةةدد مةةةةةةةرات المشةةةةةةةعرن -6





" الدرر الاجتمعي  للمخيمعت الصييي  بمحعفظ  غةة  مة  رجهة  نظةر القةعيمي  يليهةع رالمشةعرني  فيهةع "
 .ت الدراس  ه  أبععد هذا الدرر  رأمع فقرات الاستبعن  فنعنت أدا  لقيعب الدرررمجعلا
 :أدا  الدراس :خعمسع
 بعةد اطةمت البعحة  يلة  الراقةع اليلسةطين  رالأدا التربةري رالدراسةعت السةعبق  قةع  بإيةداد اسةتبعن  فة 
 .مجع  الدرر الاجتمعي 
  قعمرا بدرره  بحذ  بعل اليقةرات رإضةعف  الةبعل قع  البعح  بعرضهع يل  الأسعتذ  المحنمي  الذي-
 .اخخر
 .ث  قع  البعح  بإيعد  صيعغ  الاستبعن  طبقع للتعديمت المطلرب -
- :ربعد ذل، ت  التنند م  صدم الاستبعن  بعتبعت الطرم اختي 
- :صدم الأدا  رذل، ي  طريم مع يل  -أ
 :صدم المحنمي -5
فقر  نمع هر مبةي  فة  ملحةم ) 05(بصررتهع الأرلي  رالت  تنرنت م  حي  قع  البعح  بترةيع الاستبعن 
أستعذا مختصع ف  جعمععت غةة  الةثم  الجعمعة  ) ثمث  يشر(ف  مجع  الدرر الاجتمعي  يل   )5(رق  
الإسممي  رجعمع  الأةهر رجعمع  الأقصة  إضةعف  إلة  رةار  التربية  رالتعلةي  ؛رذلة، للتننةد مة  صةدم 
 .تهع للتطبيم فقراتهع رصمحي
 الطبق  حج 
 المجتمع حج 
 × العين  حج =  
رقد حعر  البعح  بقةدر المسةتطعت الأخةذ بجميةع اخراء مة  تعةدي  أر اسةتبدا  أر حةذ  أر إضةعف   نمةع  
فقةر   ربعلتةعل  أصةبحت )  15( طلةا منةه  ثة  تة  صةيعغ  الاسةتبعن  بصةررتهع النهعيية  رالتة  أصةبحت
 .حنمي الاستبعن  تتمتع بدرج  م  الصدم الظعهري أر صدم المحتر، أر صدم الم
 صدق الاتساق الداخلي-2
رتقةر  فنةر  الاتسةعم الةداخل  يلة  مةد، ارتبةعط الرحةدات أر البنةرد مةع بعضةهع الةبعل داخة  الاختبةعر 
 ).605: 8145يبد الرحم  (رنذل، ارتبعط ن  رحد  أر بند مع الاختبعر نن 
سةتبعن    رنةذل، حسةعا ربعلتعل  قع  البعح  بحسعا مععم  ارتبعط درج  نة  فقةر  مةع الدرجة  النلية  لم
 :مععم  ارتبعط ن  فقر  مع الدرج  النلي  للبعد الاجتمعي  رذل، نمع هر مبي  ف  الجدر  التعل 
 )5(جدر  رق  
 يبي  قي  مععم  ارتبعط بيرسر  بي  درج  ن  بعد رالدرج  النلي  لمستبعن 
 مستر، الدلال  )ر ( قيم   البعد
 50.0  البعد الاجتمعي 
 . 50.0يند مستر،  دال 
 )3(جدول رقم 
 يبي  قي  مععم  ارتبعط بيرسر  بي  درج  ن  فقر  م  فقرات البعد الاجتمعي  ردرجته النلي 
 )ر ( قيم   اليقر  الرق 
مستر، 
 الدلال 
 **  ينم  المخي  دافعي  المشعرني  نحر العم  الجمعي  5
 **  يرشد إل  آداا الاستيذا  5
 **  ل  خلم التسعمشيشجع ي 8
 **  ينم  قيم  إنرا  الضي  6
 **  يرشد المشعرني  إل  آداا التحي  1
 **  يعةة قيم  الرفعء بحقرم الجيرا  4
 **  يرجه إل  مجعلب العل  ف  المسعجد 6
 **  يشجع يل  صل  الأرحع  رةيعر  الأصدقعء 1
 **  ي يرغا ف  مراسع  المحتعج 4
 **  يرشد إل  حس  اختيعر الأصدقعء 05
 **  يغرب آداا التععم  مع اخخري  55
 **  يح  يل  الالتةا  بمراصيعت اللبعب الإسمم  55
 **  يشجع يل  حس  مخعلط  النعب 85
 **  يرجه إل  الالتةا  بندا الحرار 65
 **  مت المختلط يليت النظر إل  مسعرئ الحي 15
 . 50.0دال  يند مستر، -** 
رهذا يعن  ا  جميع  50.0يتضش م  الجدر  السعبم ا  جميع مععممت الارتبعط دال  يند مستر، 
 .اليقرات تتمتع بدرج  يعلي  م  الاتسعم الداخل  
 
 
 :ثبعت الاستبعن  : ثعنيع 
 :لي  ت  التحقم م  ثبعت الاستبعن  بعلطرم رالأسعليا التع
 :طريق  إيعد  الاختبعر  -أ
ربعد مررر )  06( حي  قع  البعح  بتطبيم الاستبعن  يل  يين  م  المشعرني  رالمنشطي  بلغ حجمهع 
 :أسبريي  ت  إيعد  التطبيم حي  نعنت النتعي  يل  النحر المبي  ف  الجدر  التعل 
 
 )1(جدول رقم 
 )ر ( قيم   البعد
 51.0 البعد الاجتمعي 
  
 :طريق  التجةي  النصيي    -ا
 رذل، بحسعا مععم  ارتبعط بيرسر  بي  نصي  الاختبعر رم  ث  تعدي  طرله بمععدل  جتمع  
 )1(جدول رقم 
 





 :طريق  أليع نررنبعخ -ج 
( ن   بحسعا مععم  اليع نررنبعخ  لمستبعن  نن  فرجد انه يسعري  حي  ت  التحقم م  ثبعت الاستبع
 )  54.0
يتضش لنع أ  أدا  الدراس  تتمتع بدرج  يعلي  م  الثبعت  ريعط  الثق  ) 1(رم  خم  جدر  رق  
 .بعستخدامهع للتحقم م  فرضيعت الدراس 
  نمع ريرجد أمع  ن  يبعر  مقيعب فقر ) 15: (رنعنت الأدا  ف  شنلهع النهعي  حسا المجع  الاجتمعي 
 ) .دايمع  غعلبع  أحيعنع  نعدرا  أبدا( خمعس  متدرج لتقدير إجعبعت العين  
 :إجراءات الدراسة: سادسا
قع  البعح  بترةيع الاستبعنعت يل  يين  الدراس   رقع  بشرح المقيعب المبي  يل  الاستبعن   رنع  -
جعب  ي  فقرات الاستبعن   ث  يجمعهع  رهنذا ف  بقي  ينتظر البعح  حت  ينته  الطما م  الإ
 .المخيمعت
 .دقيق )  05-15(نع  معظ  الطما يجيا ي  فقرات الاستبعن  ف  فتر  مع بي -
 .القيع  بتيريغ البيعنعت رتحليلهع إحصعييع م  أج  مععلج  فررل الدراس -
 .استخمل النتعي  رتيسيرهعتيسير النتعي  الت  ترصلت إليهع الدراس   ربنعء يليه ت  -
 .الترصيعت رالمقترحعت-
 .تلخيل الدراس  لتسهي  التعر  يل  محتريعتهع-
 :المععلجعت الإحصعيي : سعبعع
بعد تجميع الاستبعنعت قع  البعح  بإيطعء قيم  رقمي  لن  فقر  م  فقرات الاستبعن   رذل، حسا المقيعب 
 :الخمعس  المتدرج يل  النحر التعل 
 
 5 5 8 6 1  الدرج
 أبدا نعدرا أحيعنع غعلبع دايمع الرق 
 
 بغرل تحلي  نتعي  الدراس   ) ssps(رت  استخدا  برنعم  الرة  الإحصعيي  
 
 نتائج الدراسة وتفسيراتها
 :يتضم  هذا الجةء يرضع لنتعي  الدراس  رفقع لتسلس  فرضيعتهع رذل، نمع هر مبي  يل  النحر التعل  
 : ر  نتعي  السؤا  الأ
مع مد، قيع  المخيمعت الصييي  بدررهع الاجتمعي  م  رجه  نظر القعيمي  ( نل السؤا  الأر  يل  
 )يليهع رالمشعرني  فيهع؟ 
رللإجعب  ي  هذا السؤا  قع  البعح  بتحلي  البيعنعت رذل، م  خم  المترسطعت الحسعبي  رالانحرافعت 
ث  قع  بحسعا جميع فقرات المجع  الاجتمعي  مجتمع  ربي  المعيعري  رالنسا النلي  للمجع  الاجتمعي   
 :الدرج  النلي  له رذل، يل  النحر التعل 
حسعا استجعبعت أفراد العين  رذل، بعستخدا  المترسطعت الحسعبي  رالانحرافعت المعيعري  رالنسا : أرلا
 ).4(الميري  ن  هر مبي  ف  الجدر  رق  





















 44.61 16.6 56.84 الثعن 
 
ع معيعر يقيب ف  ضريه رحت  يستطيع البعح  الحن  يل  نتعي  نسا الدرر الاجتمعي  فإنه ارتن، رض
 :النسا رذل، يل  النحر التعل 









تبي  أ  الدرر الاجتمةعي  للمخيمةعت الصةييي  بمحعفظة  غةة  مة  رجهة  ) 4(ربعلرجرت إل  الجدر  رق  
للمشعرني   ره  نسب  % 44.61للقعيمي  ر% 44.61قعيمي  يليهع رالمشعرني  فيهع تمث  درج  نظر ال
يعليةة ؛ ريعةةةر البعحةة  ذلةة، إلةة   انعنعسةةعت الأرضةةعت السيعسةةي  التةة  ألقةةت بظملهةةع الأمةةر الةةذي جعةة  
درر المخيمةعت المخيمعت الصييي  المتنيب الرحيد لد، المشعرني  رالقعيمي  ممع جع  هنع، تقديراة يعليعة لة
 .الاجتمعي   م  قب  القعيمي  يليهع رالمشعرني  فيهع
 10.0( لا ترجد فررم ذات دلال  إحصعيي  يند مستر،  " نل اليرل الأر  يل  أنه: نتعي  اليرل الأر 
يعة، لمتغير بي  مترسط درجعت تقدير القعيمي  يل  المخيمعت الصييي  لدرر  الاجتمعي  ) 
 ).ذنر أنث "(الجنب
 :نتعي  اليرل الرابع  
بي  مترسط درجعت تقدير )  10.0( لا ترجد فررم ذات دلال  إحصعيي  يند مستر،  " نل اليرل الرابع يل  أنه
 ".لمتغير يدد مرات المشعرن  لدرر  الاجتمعي  يعة،المشعرني  ف  المخيمعت الصييي  
 )1(جدول رقم 
  مترسط درجعت تقدير المشعرني  ف  المخيمعت الصييي  لمعرف  دلال  اليررم بي)  ت( يبي  نتعي  اختبعر 
















 55.6 55.64 515 مرات 8-5
 10.0 14.5
 86.1 14.54 41 مرات فعنثر 8
 
يتضش م  الجدر  السعبم أ   مترسط درجعت تقدير المشعرني  ف  المجع  الاجتمعي  نع  لصعلش 
؛ ريعةر البعح  ذل، إل  أ  المشعر، الجديد يقدر الجعنا الاجتمعي  )الجدد(مرات 8-5المشعرني  م  
مرات فننثر 8مقعت اجتمعيي  بم  حرله  رهذا يختل  ي  صعحا الخبر  أنثر لأنه بصدد تععر  ربنعء ي
 .فإ  الأمر يند  أنثر رتعب 
 
 :نتائج الفرض الخامس 
بي  مترسط )  10.0( لا ترجد فررم ذات دلال  إحصعيي  يند مستر،  " نل اليرل الخعمب يل  أنه 
بحري   (   يعة، لمتغير منع  المخي  درجعت تقدير المشعرني  ف  المخيمعت الصييي   لدرر  الاجتمعي
 ) ".بري 
 
 )8(جدول رقم 
لمعرف  دلال  اليررم بي  مترسط درجعت تقدير القعيمي  يل  المخيمعت )  ت( يبي  نتعي  اختبعر  
 )ذنرر   انع  ( الصييي  لدرر  الاجتمعي  يعة، لمتغير الجنب  
 





 قيم  
 )ت( 




 40.6 81.84 08 ذنرر
 غير دال  86.0
 56.6 45.84 08 إنع 
 
الجدرلي  فة  البعةد الاجتمةعي   ) ت ( المحسرب  أنبر م  قيم  ) ت ( يتضش م  الجدر  السعبم أ  قيم  
حصعيي  بي  مترسط درجةعت الةذنرر رالإنةع  يلة  هةذي  رالدرج  النلي  بمعن  أنه لا ترجد فررم دال  إ
 .البعدي  لصعلش الذنرر
ريرجع ذل، إلة  الحعجة  الترريحية  المعسة  لنةم الجنسةي  يلة  السةراء فة  الخةررج للتةرريش ية  الةنيب 
 .خعص  ف  ظ  هذ  الظرر  الصعب  رالأمرر الصعدم  الت  تحدثت بي  اليين  رالأخر،
 :نتائج الفرض الثاني 
بةي  مترسةط )  10.0( لا ترجد فةررم ذات دلالة  إحصةعيي  ينةد مسةتر،  " ل اليرل الثعن  يل  أنهن
 8-5(درجعت تقدير القعيمي  يل  المخيمعت الصييي  لدرر  الاجتمعي  يعة، لمتغير يدد سنرات الخبر  
 ).مرات فننثر 8مرات    
 
 
 )9(جدول رقم 
المخيمةعت الصةييي  رم بي  مترسط درجعت تقدير القةعيمي  يلة  لمعرف  دلال  الير)  ت( يبي  نتعي  اختبعر 
 )مرات فننثر 8مرات  8-5(لدرر  الاجتمعي  يعة، لمتغير يدد سنرات الخبر  
 












 61.1 00.54 45 قصير 
 غير دال  6.5
 40.4 64.64 68 طريل 
 
- :يعةر البعح  يد  رجرد فررم ف  هذا المجع  إل 
 .التشعبه النبير ف  الأنشط  المقدم  ف   المخيمعت-
 .نثير م  المشرفي  ينرنر  مسعيدي  للمشرفي  القدام  ممع يجع  خبر  الطرفي  متقعرب  جدا-
 : نتعي  اليرل الثعل  
مترسط بي  )  10.0( لا ترجد فررم ذات دلال  إحصعيي  يند مستر،  " يل  أنهنل اليرل الثعل  
 ".الجنب لمتغير المخيمعت الصييي  لدرر  الاجتمعي  يعة،درجعت تقدير المشعرني  ف  
 
 
 )11(جدول رقم 
لمعرف  دلال  اليررم بي  مترسط درجعت تقدير المشعرني  ف   المخيمعت )  ت( يبي  نتعي  اختبعر  

















 48.1 48.84 465 ذنرر
 غير دال  51.0
 51.4 40.64 415 إنع 
 
  نم الجنسي  له اختصعصعته الاجتمعيي  رالت  أرضحت لنع بعد  اليرم بي  ريعةر البعح  ذل، إل  أ
 ..الجنسي  ف  ذل، فنمهمع بحعج  إل  التراص  الاجتمعي 
 
 :نتائج الفرض الرابع 
بي  مترسط درجعت تقدير )  10.0( لا ترجد فررم ذات دلال  إحصعيي  يند مستر،  " نل اليرل الرابع يل  أنه
 ".لمتغير يدد مرات المشعرن  لدرر  الاجتمعي  يعة،لمخيمعت الصييي  المشعرني  ف  ا
 )11(جدول رقم 
لمعرف  دلال  اليررم بي  مترسط درجعت تقدير المشعرني  ف  المخيمعت )  ت( يبي  نتعي  اختبعر 
 ).مرات فننثر 8مرات   8-5(لمتغير يدد مرات المشعرن   الصييي  لدرر  الاجتمعي  يعة،
 
يتضش 
م   الجدر  
السعبم 


















 55.6 55.64 515 مرات 8-5
مرات  8 10.0 14.5
 فعنثر
 86.1 14.54 41
؛ ريعةر البعح  ذل، إل  )الجدد(مرات 8-5علش المشعرني  م  المشعرني  ف  المجع  الاجتمعي  نع  لص
أ  المشعر، الجديد يقدر الجعنا الاجتمعي  أنثر لأنه بصدد تععر  ربنعء يمقعت اجتمعيي  بم  حرله  
 .مرات فننثر فإ  الأمر يند  أنثر رتعب 8رهذا يختل  ي  صعحا الخبر  
 :نتائج الفرض الخامس 
بي  مترسط )  10.0( لا ترجد فررم ذات دلال  إحصعيي  يند مستر،  " ه نل اليرل الخعمب يل  أن
بحري   ( درجعت تقدير المشعرني  ف  المخيمعت الصييي   لدرر  الاجتمعي  يعة، لمتغير منع  المخي  
 ) ".بري 
 
 )21(جدول رقم 
ف  المخيمعت  لمعرف  دلال  اليررم بي  مترسط درجعت تقدير المشعرني )  ت( يبي  نتعي  اختبعر 
 )بحري   بري ( الصييي  لدرر  الاجتمعي  يعة، لمتغير منع  المخي  
 












 44.4 81.14 01 بحري
 50.0 51.8
 16.4 11.04 44 بري
 
لسةةعبم أ  هنةةع، فررقةةع دالةة  إحصةةعييع فةة  درجةةعت تقةةدير المشةةعرني  للمجةةع  ريتضةةش مةة  الجةةدر  ا
الاجتمعي   رذل، لصعلش المخي  البحةري؛ ر يعةةر البعحة  ذلة، إلة  أ  اخةتمط الشةبعا المرجةردي  فة  
المخيمةعت البحرية  يتجةعرة التيعية  مةع شةبعا المخةي  ذاتهة  إلة  التيعية  مةع بعةل المعةعر  رالجيةرا  
لذات ف  السبعح   رهذا لا ينر  مرجردا ف  المخيمعت البري  الت  لا تتجعرة حةدرد المخةي   راليتيع   ربع
فة  اسةتخدا  التةرريش لتنمية  العمقةعت بةي  ) 6445نرارب رريتشةعرد (رهذا جعء مطعبقع لمع أرص  بةه 
 .الجمعيعت رالحيعظ يل  البيي 
 التوصيات
ء رالجرحةة  رالمؤسسةةعت الإسةةممي  رالمخيمةةعت تنثيةة  الةيةةعرات الاجتمعييةة   رخعصةة  أسةةر الشةةهدا-
 .الأخر،
 .العم  يل  تقري  النشعطعت الترفيهي  رالرحمت الترريحي  المختلي  سراء أنعنت بري  أ  بحري -
 .العم  يل  ةيعد  مد  المخي   لا سيمع رأ  المخيمعت الت  تعقد قصير  بعلنسب  للمد  الةمني -
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